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A los señores miembros del jurado, les presentamos la tesis titulada: 
“Aplicación de la Administración Incaica Visión Pachacútec en la eficiencia de la 
Gestión Administrativa de la Institución Educativa Santa Isabel de Carabayllo, 
Lima - 2013”, con la finalidad de demostrar que la gestión de una institución 
educativa puede ser más eficiente al aplicarse la administración incaica visión 
Pachacútec, en este caso particular nos referimos a la I.E. Santa Isabel de 
Carabayllo. 
La presente investigaciónha tenido el propósito de determinar la influencia 
de la Administración Incaica Visión Pachacútec en la eficiencia de la Gestión 
Administrativa de la Institución Educativa Santa Isabel de Carabayllo. 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos que son: 
CAPÍTULO I: Problema de investigación. 
CAPÍTULO II. Marco teórico. 
CAPÍTULO III: Marco metodológico. 
CAPÍTULO IV: Resultados. 
También se han incluido las conclusiones y sugerencias, a partir del análisis 
de resultados; las referencias bibliográficas y anexos, que sirvieron como fuente 









Se realizó el presente estudio partiendo del interés académico y profesional 
por determinar la importancia de Pachacútec en la administración actual, y como 
su visión de líder organizador y participativo  puede influir de forma eficiente en la 
gestión administrativa de las instituciones educativas del Estado. 
En función al interés por  conocer más sobre este tipo de administración,  
se desarrolló este trabajo de investigación, el cual fue aplicado en una institución 
educativa estatal, con el objetivo de determinar la influencia de la Administración 
Incaica Visión Pachacútec en la eficiencia de la Gestión Administrativa de la 
Institución Educativa Santa Isabel de Carabayllo. 
El proceso de investigación se realizó entre los miembros de la comunidad 
educativa, teniendo como muestra a  40 personas entre directivos, docentes, 
personal administrativo y personal auxiliar. Se realizaron cinco talleres que 
incluían los procesos de sensibilización, formación de líderes pedagógicos, 
capacitación directivos, capacitación de auxiliares,  coordinación y control, al igual 
que se realizaron dos pruebas para el personal de la institución. Estas pruebas 
pre y post constan de 20 ítems cada una. 
Los resultados obtenidos a partir de la prueba de Wilcoxon, demuestran 
claramente que la variable independiente llamada “Administración Incaica visión 
Pachacútec” influye positivamente sobre la variable dependiente denominada 
“Eficiencia de la gestión administrativa”. 
 
Palabras clave: Pachacútec, visión, administración, eficiencia, 
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This study was based on the academic and professional interest to 
determine the importance of Pachacútec in the current administration and its 
vision for organizing and how participatory leadership can influence efficiently in 
the management of educational institutions of the state. 
Depending ontheinterest in learning moreabout this type 
ofadministration,this researchdeveloped, which was applied in astate 
educationalinstitution, in order to determine the influenceof the 
AdministrationVisionIncaPachacutecin the efficiency ofthe Administrativeof 
SchoolSt. Elizabeth ofCarabayllo. 
The research process was conducted among members of the educational 
community in a sample of 40 people, including principals, teachers, administrators 
and support staff. Five workshops were conducted involving sensitization 
processes, pedagogical leadership training, management training, training aids, 
and coordination and control, as well as two tests were conducted for the staff of 
the institution. These pre and posttests consist of 20 items.  
The results from the Wilcoxon test shows that the variables interact 
positively by influencing the independent variable called "Managing Inca 
Pachacútec vision" on the dependent variable called "administrative management 
efficiency". 
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El presente trabajo de investigación permite conocer; cuálesson los 
beneficios de aplicar una administración realista en una institución educativa del 
estado, siendo el mayor logro a obtener la eficiencia en la gestión.  El trabajo de 
investigación basa su modelo de administración en la  “Visión Pachacútec” y fue 
aplicado en la Institución Educativa Santa Isabel de Carabayllo, contando para 
ello con el apoyo de sus autoridades, personal docente y alumnado. 
El mayor problema que presenta la institución es la carencia de una gestión 
eficiente  que se traduce al interior de la misma  en la falta  de orden, 
organización, control y disposición al trabajo por parte del personal docente y 
administrativo y que lógicamente afecta el correcto funcionamiento de la 
organización. 
Nuestro plan de acción tuvo como propósito brindar las herramientas e 
instrumentos que hagan factible la aplicación de una administración más acorde a 
la realidad y a las necesidades de la institución. Este modelo administrativo 
llamado visión Pachacútec se basa fundamentalmente en el trabajo en equipo, es 
decir en el  trabajo participativo de cada uno de sus miembros, donde ellos tienen 
libertad para demostrar sus habilidades y mostrar sus capacidades.  Es en virtud 
a las habilidades y capacidades de cada uno de sus miembros que la autoridad 
otorgaba responsabilidades, haciendo saber al subordinado que el sólo recibirlas 
lo hacía ser considerado un elemento importante de la organización.  Pero no solo 
la autoridad delegaba funciones entre los más capaces sino que además los 
sometía a un entrenamiento permanente, logrando que en el tiempo se vuelvan 
especialistas en la labor que realizan y para garantizar el éxito del proceso, la 
autoridad verificaba que cada paso establecido se cumpliera mediante un sistema 
de control y monitoreo. 
La investigación realizada se encuentra dividida en cuatro capítulos. 
ix 
 
En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, se explica cuáles 
fueron las razones  que llevaron a formularlo y cuáles fueron las  limitaciones que 
encontró en el proceso. 
En el segundo capítulo se elabora el marco teórico donde  resaltan las 
teorías administrativas más importantes que sirvieron como base de investigación 
y como fuente para definir algunos términos.  
En el tercer capítulo se explica el marco metodológico de la investigación 
donde se plantea la hipótesis que se desea demostrar, se presentan variables, la 
metodología a usar, la población, la muestra, las técnicas y métodos de 
recolección y el análisis de datos. 
En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos que sustentan la 
investigación e interpretamos los mismos. 
Finalmente,se da a conocer las principales conclusiones a partir de las 
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